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Arheološko istraživanje prapovijesnog lokaliteta Jalžabet 
– Bistričak u 2017. godini i Kamp Hrvatska projekta „Iron-
Age-Danube“ INTERREG DTP
Archaeological research of prehistoric Jalžabet – Bistričak site 
in 2017 and Camp Croatia of the project “Iron-Age-Danube” 
INTERREG DTP
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Nakon stanke od više desetljeća, tijekom rujna 2017. godine Institut za arheologiju proveo je arheološka istraživanja na polo-
žaju Jalžabet ‒ Bistričak, istočno od Varaždina. Radovi na Bistričaku provedeni su u okviru projektnih aktivnosti „Iron-Age-
Danube“ Interreg DTP projekta koji je djelomično financiran od strane EU. U projektu sudjeluje 5 podunavskih zemalja, 
a u arheološkim i multidsciplinarnim istraživanjima i turističkoj prezentaciji najistaknutijih arheoloških krajolika istočnog 
halštatskog kruga Institut za arheologiju, jedan od 10 projektnih partnera, sudjeluje upravo istraživanjima jalžabetske regije.
Ključne riječi: Strategija IARH A1:Krajolici, „Iron-Age-Danube“ Interreg DTP, arheologija i turizam, popularizacija arheo-
logije, starije željezno doba, nekropola, varaždinska Podravina, kontinentalna Hrvatska
Key words: Strategy IARH A1: Landscapes, “Iron-Age.Danube” Interreg DTP, archaeology and tourism, popularization of 
archaeology, Early Iron Age, necropolis, Varaždin Drava region, continental Croatia
Nakon višegodišnje pripreme, Institut za arheologi-
ju iz Zagreba pokrenuo je 2017. godine arheološka i mul-
tidisciplinarna istraživanja lokaliteta starijega željeznog 
doba na lokalitetu Jalžabet ‒ Bistričak. Jedini ispravan 
pristup kompleksnom prapovijesnom lokalitetu poput 
ovoga u Jalžabetu jest paralelno interdisciplinarno istraži-
vanje nekropole i naselja te cijelog prapovijesnog krajolika 
u kojem su se lokaliteti na području Jalžabeta, Vrbanovca 
i Martijanca smjestili. Institut za arheologiju je preuzeo 
projekt vođenja arheoloških  istraživanja lokaliteta Jalža-
bet ‒ Bistričak nakon višedesetljetne pauze. Odlučeno je 
započeti novu fazu arheoloških istraživanja i uz klasične, 
primjeniti raznovrsne suvremene nedestruktivne arheo-
loške metode istraživanja izabranih položaja šire jalžabet-
sko-martijanečke mikroregije. Takav pristup omogućen 
je zahvaljujući sudjelovanju Instituta za arheologiju u 
velikom međunarodnom EU projektu „Monumentalni 
krajolici starijega željeznog doba na prostoru Podunavlja 
(Iron-Age-Danube)“ koji je sufinanciran od ERDF. U 
projektu sudjeluje 5 europskih zemalja te je koncentriran 
na najpoznatije lokalitete starijega željeznog doba Srednje 
Europe i krajolike u kojima su se lokaliteti smjestili. Insti-
tut za arheologiju u projekt je ušao s krajolikom starijega 
željeznog doba u Jalžabetu, odnosno, područjem nekro-
pole Bistričak (karta 1). 
U okviru projektnih aktivnosti „Iron-Age-Danu-
be“ Interreg DTP projekta i Kampa Hrvatska tijekom 
mjeseca rujna 2017. godine, povedena su arheološka 
istraživanja na arheološkom lokalitetu Jalžabet ‒ Bistri-
čak, u neposrednoj blizini grobnog humka (tumula) Go-
mila. Arheološka istraživanja usmjerili smo na nekoliko 
osnovnih ciljeva. S jedne strane, nužno je bilo provjeriti 
rezultate geofizičkih istraživanja koja je tijekom 2016. go-
dine provela ekipa C. Meyera, Eastern Atlas iz Berlina, 
te višestruka nedestruktivna istraživanja provedena od 
„Iron-Age-Danube“ Interreg DTP projektnog partne-
ra ELTEFHIAS Budimpešta pod vodstvom Z. Czajlika 
tijekom 2017. godine. S druge strane, primarno nam je 
bilo prikupiti što je više moguće informacija o kulturno-
kronološkom profilu lokaliteta Bistričak u Jalžabetu te o 
samoj Gomili, gigantskom tumulu koji se nalazi unutar 
nekropole. Kao što će se vidjeti u daljnjem tekstu izvješća, 
svi ciljevi projektnih aktivnosti i arheoloških istraživanja 
tijekom rujna 2017. godine na Bistričaku su i ostvareni.
Arheološki lokalitet u Jalžabetu zaštićen je rješe-
njem o preventivnoj zaštiti Regionalnog zavoda za zaštitu 
spomenika kulture u Zagrebu, Klasa: UP/I-612-08/89-
01/231, Urbroj: 380-19-03-89-1/IŠ/BS od 12.06.1989. 
Rješenjem Ministarstva kulture broj: UP-I0-612-08/04-
01-06/496, Urbroj: 532-10-1/8(JB)-04-2 od 20.12.2005. 
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arheološka zona Bistričak u Jalžabetu registrirana je kao 
kulturno dobro i zaštićena. 
Rješenjem Ministarstva kulture od 28.02.2014. 
kulturnim dobrom proglašen je i položaj pretpostavljenog 
naselja starijega željeznog doba na položaju Carov jarek, 
zapadno od potoka Bistričaka. 
 Lokalitet u Jalžabetu se nalazi oko 2 km istočno od 
centra Jalžabeta, s lijeve strane ceste Jalžabet ‒ Ludbreg, 
uz sam južni rub dravske ravnice. Nizinskim, blago valo-
vitim područjem dominira veliki tumul Gomila zapadno 
od kojeg teče potok Bistričak. Pretpostavljeno naselje sta-
rijega željeznog doba nalazi se u blizini, vjerojatno zapad-
no od potoka Bistričaka, na položaju označenom imenom 
Carev jarek. Pretpostavljeno naselje starijega željeznog 
doba na toj poziciji obilazili su tijekom godina stručnjaci 
iz Gradskog muzeja Varaždin te su tada prikupljeni po-
kretni nalazi s površina oranica koji sugeriraju postojanje 
prapovijesnih naseobinskih struktura na platou i u pod-
nožju platoa, na mjestu na kojem se danas nalazi starački 
dom. 
Arheološka istraživanja tijekom rujna izvedena su u 
tri arheološke sonde u okolici Gomile. Sonda 1 se nalazila 
neposredno sjeverno uz rub Gomile, prema cesti Jalžabet 
‒ Ludbreg, na k.č. 430 u vlasništvu Marijana Sajka (sl. 1). 
Sondu 2 smo smjestili s južne strane  Gomile, na k.č. 430 
u vlasništvu Josipa Magića, dok je sonda 3 smještena ju-
goistočno od Gomile, na k.č. 448 u vlasništvu više vlasni-
ka. Pri tome, otkriveni su vrijedni ostaci iz prapovijesnog 
vremena koji nadopunjuju novim informacijama i sasvim 
novim saznanjima arheološki profil lokaliteta Bistričak.
Radovi na ovom zaštićenom lokalitetu su provedeni 
temeljem Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zašti-
tu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Varaždinu 
kojime se Institutu za arheologiju izdaje prethodno odo-
brenje za arheološka istraživanja. Financijsku, logističku i 
drugu pomoć ovim istraživanjima osigurao je Institut za 
arheologiju iz Zagreba.  
Arheološka istraživanja su trajala u razdoblju od 4. 
do 30. rujna 2017. godine. Radove je vodio dr. sc. Saša 
Kovačević, viši znanstveni suradnik Instituta za arheo-
logiju iz Zagreba i voditelj projektnog tima PP 6 „Iron-
Age-Danube“ projekta. U stručnoj ekipi su bili zamjenica 
voditelja istraživanja Martina Jurišić, stručna savjetnica 
u Institutu za arheologiju i asistentica na projektu Iron-
Age-Danube, Marina Šimek, muzejska savjetnica u miru, 
te apsolventi i studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i 
Zadru.
Arheološka istraživanja lokaliteta Jalžabet ‒ Bistri-
čak za vrijeme trajanja Kampa Hrvatska i projekta „Iron-
Age-Danube“ Interreg DTP dala su neprocjenjive, sasvim 
nove informacije o kulturno-kronološkom profilu loka-
liteta te su nakon 28 godina nadopunile prvim novim 
saznanjima sliku jednog od najpoznatijih spomenika hal-
štatske kulture u Republici Hrvatskoj i srednjoj Europi. 
U tri probne sonde, arheološka istraživanja su pokazala 
koliko su vrijedne, ali i pouzdane informacije koje dobi-
vamo nedestruktivnim metodama na lokalitetu u Jalžabe-
tu. Ona su pokazala da se oko gigantske Gomile nalazio 
Karta 1 Projektni partneri projekta „Iron-Age-Danube“ Interreg DTP
Map 1  Project partners of “Iron-Age-Danube” Interreg DTP project
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Sl. 2  Profil kanalića iz razdoblja prevlasti Rimskog Carstva u sondi 2 na Bistričaku (snimio: S. Kovačević)
Fig. 2  Channel profile from the period of predominance of the Roman Empire in probe 2 at Bistričak (photo: S. Kovačević)
Sl. 1  Pogled na sondu 1 tijekom istraživanja 2017. godine (snimio: J. Zorić)
Fig. 1  View of the probe 1 during the 2017 excavation (photo: J. Zorić)
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veliki jarak iz kojeg je tumul nasipavan, a utvrđeni su i 
snažni indikatori pomnog planiranja i priprema za grad-
nju tumula. Na padinama jarka nalazili su se vertikalni 
drveni nosači, moguće ostaci konstrukcije nalik ogradi. 
Veliko iznenađenje predstavlja nam pojava nalaza iz rim-
skog vremena južno od Gomile, što u bitnome mijenja i 
nadopunjuje kulturno-kronološki profil lokaliteta s istoč-
ne strane potoka Bistričaka (sl. 2). Sasvim nova je i poja-
va struktura znatno starijih od halštatske kulture u S-3, 
koje preliminarno stavljamo u rano brončano doba. Uz 
ove znanstveno vrijedne rezultate, velika pozornost prili-
kom izvedbe projektnih aktivnosti posvećena je pripremi 
i provedbi arheoloških radionica u osnovnim školama u 
Jalžabetu i Martijancu koje su se pokazale kao izvanredan 
uspjeh (sl. 3).
Summary
After several decades of break, in September 2017, the Institute of 
Archaeology conducted archaeological research at Jalžabet – Bistričak site, 
east of Varaždin. Bistričak’s works were carried out within the framework 
of project activities “Iron-Age-Danube” Interreg DTP project, which is 
partially funded by the EU. The project involves 5 countries of Danube 
River basin. In archaeological and multidisciplinary research and tour-
ism presentation of the most prominent archaeological landscapes of the 
eastern Hallstatt circle, the Institute of Archaeology, one of the 10 project 
partners, is participating mainly with the research of Jalžabet region.
Sl. 3  Provedba arheoloških školskih radionica tijekom Kampa Hravtska, projekta „Iron-Age-Danube“ (snimio S. Kovačević)
Fig. 3  Archaeological school workshops performance during the Camp Croatia, “Iron-Age-Danube” project (photo: S. Kovačević)
